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T E A T R O P R I N C I P A L 
COMPAÑIA D E C O M E D I A S C O M I C A S 
D E L A E S T R E L L A D E C I N E 
A R Y D E L G A D O 









Ascens ión Ganaies 
PRESENTACION 
e l SABADO OE GLORIA 
día 17 
a las 7,30 tarde 
y 11 noche 
ESTRENO 
de la farsa cómica 
de Tejedor 
y Alfayate 
F R I E S A L C O B A S [Exito Clamoroso! 
••••••••lt••••••••••••••• 
P R E S E N T A C I Ó N D E 
MARY 
DELGADO 





y Albéniz, de Madrid 
• 
EL SABADO DE GLORIA 
Día 17 
a las 7,30 y 
I ® 




LIST* DE U C O I M A 
AL 
de la estrella de cine 
f 
Proclamada por el Círculo de 
Escritores y Artistas la mejor 
actriz de España dos años 
seguidos. 
i t a n 
Primer actor 
C h a t i o * <zd-l&ttsc 
Galán 
A C T R I C E S 
Mary Delgado 
Abi Ducal 
A s c e n s i ó n Canales 
Carmen Alb iñana 
Cuqui Calvo 
Carmen Guerra 
A C T O R E S 
Juan Beringola 
Carlos Alonso 
Emilio S. Espinosa 
Carlos Lucena 
Carlos Carlos 
Julio Abri l 
Fernando Casado • 
Apuntadores: 









protagonista de las películas 
«Cancionera», «Huella de Luz», 
«Un alto en el camino», El cri-
men de la calle Bordadores», «En 
poder de Barba Azul», «Luis 
Candelas», «Nada», «El Fantas-
ma de doña Juanita», «Chantage» 
«Tierra Sedienta», «Las aguas 
bajan negras», «Tres ladrones en 
la casa», «Yo soy la directora», 
«48 horas», «El Gran Galeoto». 
o© 
P R E M I O S 
del Sindicato Nacional 
a su interpretación 
Las mejores obras, las que presenta 
^ [ l a r g ^ ¡ D e í g a c í o 
284 llenos consecutivos lleva en su ¡ira 
| Tílacy ^ c í q a d o 
ESTRENOS Y REPERTORIO 
Tres Alcobas 
de Tejedor y Alfayate 
Cuando la suegra es la otra 
de Tejedor y Alfayate 
Telón de Cristal 
de Juanes 
Un negocio con América 
de Tomás Borrás 
La venda en los ojos 
de López Rubio 
A media luz los tres 
de Mihura 
En el Paralelo 38 
de M. Martín Monge 
Los tres Pepes 
de J. Zúfiiga 




P R E S E N T A C I O N 
Sábado de Gloria - Día 17 de Abril de 1954 
Tarde, a las 7,30 Noche, a las 11 
E S T R E N O 
E l último éxito de Madrid 
La grandiosa obra cómica de Tejedor y Alfayate, en tres actos 
y un prólogo 
G ) ALCOBA 
( A U T O R I Z A D A P A R A M A Y O R E S ) 
Clara, M A R Y D E L G A D O ; Irene, A S C E N S I O N C A N A L E S ; 
Chon, A B I D U C A L ; Tita, Julita Castellanos; Juana, Pil i Villa 
nueva; Inocencio, J U A N B E R I N G O L A ; Miguel, C A R L O S 
A L O N S O ; Rebollo, Emilio S. Espinosa; Conserje, Luis García 
El ú l t i m o esfreno del Teolru Re í tm VkforSu 
¡Exifo o p o l e ó s i c o ! ¡ ¡Carcajadas a millares!! 
DOMINGO: Asombroso ESTRENO de la obra más cómica del siglo 
¡La Bomba de la Risa! 
O Guando la suegra es la otra 
De los mismos autores 
200 Representaciones en el Teatro Cómico de Madrid 
¡Exito delirante de risa! ¡Exito de verdadera locura! 
Todos a reir al TEAT1\Ü PRINCIPAL 
M>lt A I E O N E S A S . L . - R U A . 44 
